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Abstract: 
Els incidents violents en el transcurs de les protestes socials dels últims anys han 
conmogut a la opinió pública. Can Vies o el Banc Expropiat han ocupat les portades 
dels principals mitjans de comunicació seguits d’articles d’opinió amb informació 
esbiaixada, degut a la forta implicació política d’aquests fets. El present treball pretén 
analitzar els incidents violents en manifestacions dels últims anys des d’un punt de vista 
objectiu. A partir de la observació i el treball de camp es donarà a conèxier com 
s’organitzen els grups antisistema protagonistes dels episodis de violència i, a través de 
les seves fonts de formació com són els manuals de guerrilla urbana, s’explicaran les 
diverses tècniques que utilitzen per enfrontar-se a la policia i causar tensió política i 
social. 
Paraules clau: protestes socials, antisistema, guerrilla urbana. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En els últims anys Catalunya ha estat objecte d’episodis de violència en manifestacions 
que han provocat situacions de tensió política i social. Les quatre nits d’incidents pel 
desallotjament del local okupa de Can Vies al 2014 o del Banc Expropiat del 2016, la 
vaga general de 2012 o les marxes estudiantils i les marxes alternatives de l’1 de maig 
que es donen cada any, són alguns dels exemples de protestes socials que deriven en 
actes violents. 
L’actuació de la policia davant aquests incidents divideix la opinió pública entre els que 
demanen més mà dura i els que critiquen la brutalitat policial. Però com es produeixen 
els disturbis? Són manifestants descontents els responsables, o grups organitzats i 
entrenats? Quines tècniques fan servir? Amb quin model de control policial respon la 
policia? Els mitjans de comunicació han intentat respondre a algunes d’aquestes 
preguntes en la cobertura dels esdeveniments, però el caràcter marcadament polític tant 
de les protestes com dels mitjans, han portat a donar una imatge esbiaixada i sovint poc 
imparcial dels incidents i els seus protagonistes. 
Aquest treball pretén, en primer lloc, explicar el perquè els joves participen en 
conductes violentes durant les protestes a partir de les teories criminològiques 
clàssiques, posar de manifest la manca d’articles i treballs acadèmics que estudiïn 
objectivament la temàtica, i analitzar el perquè les dades oficials resulten insuficients 
per estudiar aquest fenomen. 
A partir d’aquí s’ha realitzat una recerca i anàlisi dels incidents a partir de la premsa 
escrita, s’ha fet el seguiment de la manifestació amb altercats del 2 de març 
protagonitzada per estudiants i de la vaga amb piquets del dia anterior a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, fent un estudi en profunditat de la organització, estratègies i 
tècniques utilitzades en cada cas. Finalment s’ha cercat en diferents foros, blogs i 
pàgines web manuals de guerrilla urbana, on es donen consells i instruccions per 
formar-se i poder provocar disturbis en el transcurs de les manifestacions.  
Es recomana fer una lectura i un aprenentatge del treball sense prejudicis polítics i/o 
ideològics. 
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2. MARC TEÒRIC 
 
Les protestes socials han ocupat les principals portades dels mitjans de comunicació des 
de l’inici de la crisis; la retallada de drets i serveis i la situació límit en que s’ha trobat 
molta gent ha portat a la societat a sortir al carrer a protestar.  
Les protestes, tot i ser pacífiques en la seva gran majoria
1
, també han estat escenari de 
reivindicacions violentes per part dels antisistema. A Catalunya, s’entén com a 
antisistema a tota aquella persona o grup de persones amb una ideologia disconforme 
amb l’ordre polític o social establert, que mitjançant accions o reivindicacions tracten de 
canviar el status quo. Tot i que la ideologia també pot ser d’extrema dreta, en el nostre 
territori la pràctica totalitat de les accions i reivindicacions violentes contra al poder han 
estan en mans de l’extrema esquerra, sobretot des dels moviments anticapitalistes, 
comunistes i anarquistes. Per aquest motiu, el present treball analitzarà les actuacions 
d’aquest moviment, també autoanomenat antifeixista. 
Un cop s’ha definit i delimitat el que s’entén per antisistema, s’ha de definir el concepte 
violència. Aquest concepte té múltiples definicions degut a la multitud de situacions i 
àmbits d’aplicació, però en la majoria d’elles coincideixen en que la violència són els 
actes que tenen a veure amb la utilització de la força verbal o física sobre una altre 
persona, animal o objecte i que té com a resultat un dany. En relació a les protestes 
socials, es consideren violentes aquelles que tenen com a objectiu causar danys 
materials a les immediacions (ja sigui mobiliari urbà o establiments privats) i/o danys 
personals contra la policia o altres manifestants. 
Per tant, l’objecte d’estudi serà la utilització de la força per part dels grups d’extrema 
esquerra
2
 en l’àmbit de les protestes socials. 
 
 
 
                                                          
1
 Menys del 10% de les manifestacions a Catalunya al 2010 van causar incidents, sent la majoria 
d’aquests afectacions del trànsit (Guillén, 2012). 
2
 Tot i haver diferències entre els diferents moviments, en el treball s’utilitzaran termes com 
anticapitalistes o extrema esquerra per fer referir-nos als antisistema. 
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TEORIES CRIMINOLÒGIQUES 
Per a poder fer un anàlisi en profunditat de la violència antisistema, primer hem de 
poder comprendre el perquè els joves participen en aquestes accions socialment 
rebutjades. Les teories criminològiques ens aporten un coneixement únic sobre 
l’explicació de les conductes antisocials pel que ens recolzarem en elles, en particular en 
la teoria de les subcultures delictives i en la teoria de l’associació diferencial. 
 
a) Teoria de l’associació diferencial 
La teoria de l’associació diferencial va ser elaborada per Sutherland, sociòleg nord-
americà. Sutherland (1947) defensava que el comportament delictiu és un 
comportament après per mitjà de l’associació diferencial. Per entendre la seva teoria i 
poder relacionar-la amb el nostre objecte d’estudi, farem una justificació de les seves 
nou preposicions: 
1. El comportament delictiu és après, ni s’hereta ni s’inventa.  
2. El comportament delictiu s’aprèn per la interacció amb altres persones per mitjà 
d’un procés comunicatiu. 
3. La part fonamental d’aquest aprenentatge es desenvolupa en grups personals 
íntims. Els mitjans impersonals com els mitjans de comunicació juguen un paper 
relativament poc important. 
4. Quan s’aprèn un comportament delictiu, aquest aprenentatge inclou:  a) les 
tècniques de comissió del delicte que poden ser complicades o simples, i b) la 
motivació, justificacions i actituds, és a dir, la racionalització dels actes. 
Pel que fa a aquests quatre primers punts, els joves aprenen les tècniques i tàctiques de 
guerrilla urbana utilitzades en les manifestacions al entrar en contacte amb grups 
d’extrema esquerra. Lògicament aquestes tècniques són apreses però també són apreses 
les justificacions, motivacions i actituds. Ja sigui a través de la formació ideològica o de 
l’explotació dels sentiments de frustració envers al sistema, els joves aprenen a justificar 
els seus actes, considerats com a antisocials per a una majoria de la societat. 
5. Les motivacions s’aprenen en referència a uns codis legals. En alguns grups la 
persona està rodejada de gent que és favorable a complir les normes, en tant que 
en altres grups són favorables a infringir-les. 
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6. Una persona es converteix en un delinqüent perquè en el seu entorn hi ha un 
excés de definicions favorables a infringir la llei, en tant que resta aïllada o 
immunitzada respecte el grup que manté definicions favorables respecte la llei.  
7. Les associacions diferencials poden variar en freqüència, duració, prioritat i 
intensitat. 
8. El procés d’aprenentatge del comportament delictiu per associació és idèntic al 
que es desenvolupa per aprendre qualsevol altre comportament. 
9. Intentar trobar una explicació distintiva de la delinqüència en funció els 
objectius que persegueix és inútil, ja que aquests objectius expliquen el 
comportament delictiu i el no delictiu. 
Els joves que participen en actes violent durant les manifestacions solen formar part 
d’un grup i tenen una forta vinculació amb aquest. El propi grup és el que transmet els 
codis legals de referència i neutralitza les definicions desfavorables a infringir la llei que 
sovint inculca la família. 
Per tant, en base a la teoria de Sutherland podem entendre com és el grup ideològic amb 
el que actua el jove el que ensenya les tècniques delictives i justifica els seus actes 
antisocials enfront els valors majoritaris. No es pot entendre l’acció del jove com a un 
acte individual sinó com a un procés de radicalització dins d’un grup marcadament 
ideològic. 
 
b) Teoria de les subcultures delictives 
L’any 1955, el criminòleg nord-americà Albert K. Cohen elaborà la teoria de les 
subcultures delictives. Segons Cohen (1955) s’utilitza l’expressió subcultures per 
definir aquells subgrups que s’identifiquen sota un conjunt de costums, creences, codis 
de conducta i valors i que s’uneixen per una cultura comuna. En el moment en que 
aquest subgrup premia amb reconeixement el que la resta de la societat no accepta, ho 
anomenem subcultura delictiva (Cloward-Olhin, 1960). L’objecte d’anàlisi de les 
subcultures delictives és la delinqüència juvenil dels grups organitzats. 
La teoria de les subcultures es fonamenta en la teoria de l’associació diferencial i en la 
teoria de l’anòmia. Per un costat extreu que la delinqüència sorgeix d’un procés 
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d’influència cultural sobre la persona i per altre que l’origen de les subcultures es troba 
entre els joves de classe obrera com a resposta de les frustracions que viuen dia a dia. 
Cohen elabora la teoria de les subcultures expressives fent referència a la frustració dels 
joves, causada per les dificultats que té la classe obrera per complir els valors 
socialment acceptats. Actualment i en el context de crisis que vivim, la frustració també 
és palpable en la classe mitja i sobretot en universitaris que no han vist complertes les 
seves expectatives al acabar els estudis. Enfront aquesta situació, el jove pot intentar 
competir amb el seu entorn per assolir l’estatus desitjat, pot renunciar a l’èxit i no 
moure’s del seu estatus o bé pot canviar el seu marc de referència i formar part d’una 
subcultura. Els joves antisistema decideixen canviar el marc de referència. 
En el present treball, els joves tant de classe obrera com de classe mitja veuen el sistema 
actual com el responsable de la seva situació i frustració, pel que facilita l’adhesió a un 
grup ideològicament radical on poden expressar el seu malestar i veure recompensada la 
seva resposta violenta cap al sistema. És el grup qui marca quines conductes són 
acceptades i quines rebutjades, sent la lluita directa contra el sistema el reconeixement 
màxim. 
En la mateixa línia, Coleman (1996) identifica les subcultures juvenils no pel territori 
on s’ubiquen sinó per determinats estils culturals, pel que s’etiqueta com a subcultures 
ideològiques. Tot i tenir com a objectiu explicar el perquè de les noves bandes com els 
skinheads, també ens és útil per entendre el nostre objecte d’anàlisi ja que el factor 
territori perd importància enfront a la cultura comuna o, concretament, la ideologia 
comuna. La col·laboració internacional dels diferents grups antisistema és una 
exemplificació d’aquest fet. Per altra banda, Hamm (1993) justifica que la teoria 
tradicional de les subcultures no és una teoria vàlida perles bandes ideològiques, perquè 
no és la falta d’oportunitats legítimes el que els indueix a duu a terme actes violent, sinó 
la cultura que propicia el tipus de comportament. 
En tant les raons esgrimides pels diferents autors, tant la teoria de les subcultures 
expressives de Cohen com la teoria de les subcultures ideològiques de Coleman són 
explicatives del present estudi. Tot i que els grups antisistema no estan formats en la 
seva totalitat per joves de classe obrera, en la situació politicosocial actual podem 
afirmar l’existència d’una classe mitja universitària frustrada per la falta d’oportunitats. 
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No obstant, també existeix una cultura pròpia dels grups que propicia comportaments 
antisocials sobretot en l’àmbit de les protestes. 
Per tant, es pot afirmar que la teoria de les subcultures expressives actualitzada a la 
situació actual, és una teoria explicativa del perquè aquests joves duen a terme 
conductes antisocials i sovint constitutives de delicte. 
 
MOVIMENT ANTISISTEMA 
A nivell criminològic, existeix una mancança severa d’anàlisis de les conductes 
violentes per part dels antisistema en l’àmbit de les protestes socials, tant a Catalunya 
com a Espanya. Bé és cert que existeix una gran varietat d’estudis en relació a la 
kaleborroka o terrorisme de baixa intensitat, però fora del marc del terrorisme d’ETA 
no hi ha grans estudis públics
3
 del fenomen. 
No obstant, existeixen alguns autors que han posat de manifest la problemàtica i han 
aportat informació al respecte. El Dr. Francisco Javier Moreno Oliver, professor de 
Criminologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicat recentment dos 
articles de divulgació sobre les estratègies i tècniques del terrorisme de baixa intensitat
4
 
i sobre les tècniques de lluita denominades “no violentes”5. 
Destaca el punt de partida ideològic basats en paradigmes com el de Clausewitz o 
Bakunin, on les finalitats justifiquen els mitjans i, per tant, la lluita violenta està 
justificada. Generar tensió social i política, pressionar a l’Estat per a que actuï de forma 
repressiva i modificar l’opinió pública són els principals objectius de les accions 
violentes per a desestabilitzar i poder canviar el status quo. Anarquistes o comunistes 
revolucionaris és la ideologia imperant entre els protagonistes dels aldarulls. 
Els Mossos d’Esquadra vinculen els actes vandàlics a un grup reduït de manifestants, 
activistes formats i de diversos països, com Xile, Itàlia o Grècia
6
.  
                                                          
3
 Entenem que des de la policia s’ha realitzat un estudi exhaustiu tant dels membres com de les accions 
dels antisistema, però aquesta informació no és pública. 
4
 Moreno Oliver, F. J. (2017). Estrategias y tácticas operativas del terrorismo de baja intensidad. 
Cuadernos de criminologia. Abril – Juny. Nº 37. 
5
 Moreno Oliver, F. J. (2017). Estudio criminológico de las acciones de lucha denominadas “no violentas”. 
Cuadernos de criminologia. Abril – Juny. Nº 37. 
6
 Josep Lluís Trapero, cap dels Mossos d’Esquadra, afirmava l’actuació de violents estrangers en els 
disturbis de Can Vies, en declaracions a Catalunya Ràdio el 30 de maig de 2014. 
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L’interès criminològic, però, recau en conèixer com actuen aquests grups, quines 
tècniques utilitzen per fer front a la policia i  crear una situació de desordre i inestabilitat 
que obligui a la opinió pública a pronunciar-se. Moreno (2017), destaca l’ús d’una 
indumentària específica, la creació de barricades, d’incendis provocats, de sabotatge en 
instal·lacions i d’agressions als cossos policials com a tècniques de guerrilla urbana 
utilitzades pels antisistema. En definitiva, els incidents no són producte d’un grup de 
gent descontenta amb la situació actual, sinó un grup format i preparat per provocar 
disturbis. 
No obstant, a nivell criminològic la informació és escassa
7
 i, a nivell periodístic, el 
barem ideològic de la font impedeix obtenir informació objectiva sobre les actuacions 
dels grups radicals. Per aquest motiu, el present treball pretén conèixer i explicar les 
tècniques de guerrilla urbana des de la pròpia observació i des de les fonts de consulta i 
formació dels mateixos activistes. 
 
DADES OFICIALS 
Una font d’estudi i coneixement per a l’anàlisi de l’impacte de la violència antisistema 
en manifestacions hauria de ser el conjunt de dades oficials. Els tipus delictius 
relacionats amb la violència en manifestacions són els delictes contra l’ordre públic. No 
obstant, n’hi ha d’altres com els delictes contra el patrimoni que també són usuals en el 
transcurs de les protestes amb incidents. Pel que fa a les fonts de dades, hi ha dues fonts 
de dades oficials que ens donen informació sobre aquests delictes: les Dades Obertes 
dels Mossos d’Esquadra i l’Informe de Seguretat de Catalunya.  
Les Dades Obertes dels Mossos d’Esquadra, disponibles des del 2017, ens permeten 
saber els fets delictius coneguts, els detinguts, el tipus de fet, l’any i la localització 
d’aquest. Tot i tenir molta informació disponible sobre els diversos fets, aquests no 
estan classificats segons l’àmbit de la seva comissió, és a dir, no ens permet saber si els 
delictes contra el patrimoni a analitzar es donen en manifestacions o en un atracament, 
per exemple; el mateix passa amb els delictes contra l’ordre públic. Per tant, les Dades 
                                                          
7
 L’Informe de la Gestió de l’Ordre Públic a Catalunya del 2013 del Departament d’Interior posa de 
manifest la violència urbana en el transcurs de manifestacions, però l’anàlisi fa èmfasi en la gestió 
d’aquestes manifestacions per part de la policia i no analitza amb profunditat el moviment antisistema 
responsable de part de les protestes violentes. 
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dels Mossos d’Esquadra no ens són una font de dades útil per avaluar l’impacte dels 
incidents en les protestes socials des de la perspectiva de fets delictius. 
Pel que fa als Informes de Seguretat del Departament d’Interior, els Informes del 2011 i 
anteriors donaven informació desglossada sobre els incidents en manifestacions a 
Catalunya, fent referència als talls de trànsit, de via fèrria, danys en instal·lacions. 
Coaccions, ferits i detingut. Malauradament, a partir de l’Informe de Seguretat del 2012 
tan sols es publiquen gràfics sobre les infraccions relacionades amb manifestacions i 
l’ordre públic, sent les dades de 2011 i anteriors obsoletes i poc vàlides per a un anàlisis 
actualitzat del fenomen en qüestió. 
 
 
Les últimes dades disponibles són de l’Informe de Seguretat del Departament d’Interior 
de 2015, el qual destaca una tendència a la baixa de les faltes administratives des del 
2011 i dels delictes des del 2010, exceptuant un petit repunt el 2014. Tot i ser dades 
molt fiables, la seva validesa és baixa. Això és degut a que no totes les manifestacions 
són protestes socials i estan protagonitzades per antisistema. Per exemple, les 
concentracions a Canaletes per a la celebració de títols esportius del FC Barcelona al 
2009 i al 2010
8
, va donar peu a incidents i enfrontaments amb la policia per part 
d’aficionats i ultres, dades que estarien incloses als gràfics anteriors. 
Per les raons esgrimides amb anterioritat, el tractament de dades oficials resulta poc 
adient per a l’anàlisi del present treball, pel qual es realitzarà una recollida de fonts 
alternatives basada en la premsa escrita. 
 
 
                                                          
8
 Segons l’Informe de la Gestió de l’Ordre Públic a Catalunya del 2013. 
Evolució dels delictes i de les faltes administratives relacionades amb manifestacions i l’ordre 
públic. Font: l’Informe de Seguretat del Departament d’Interior de 2015 
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3. OBJECTIUS 
 
1. Identificar les protestes socials amb incidents violents ocorregudes a Barcelona en el 
període 2008-2016. 
 
1.1. Identificar les característiques principals de cada protesta social amb incidents 
violents tenint en compte el nombre de ferits i detinguts, els organitzadors i el 
tipus d’incidents. 
 
1.2. Establir el perfil de protesta social on es solen produir incidents violents. 
 
 
2. Conèixer l’organització i les tècniques utilitzades pels manifestants violents en el 
transcurs d’una manifestació o protesta específica a partir de la investigació de 
treball de camp. 
 
2.1. Descriure l’organització i tècniques utilitzades en base a les proves recollides 
mitjançant la fotografia. 
 
 
3. Determinar si es fa ús o no de tècniques de guerrilla urbana en les protestes socials. 
 
3.1. Descriure les tècniques de guerrilla urbana utilitzades en les protestes socials a 
partir de la informació recollida en els manuals i en el treball de camp. 
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4. METODOLOGIA 
 
El mètode de treball utilitzat ha estat la metodologia científica en base a un enfocament 
mixt, tant qualitatiu com quantitatiu.  
El disseny del treball de recerca està dividit en tres eixos: 
 Eix 1: Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les protestes socials amb incidents des 
del 2008 fins al 2016 a Barcelona a partir de la premsa escrita. 
 
 Eix 2: Treball de camp  en base a l’observació  de la vaga de l’1 de març a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i de la manifestació estudiantil del 2 de 
març a Barcelona. 
 
 Eix 3: Recerca i anàlisi de manuals i documents amb tècniques de guerrilla 
urbana utilitzats pels antisistema. 
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5. ANÀLISI DE RESULTATS 
 
Eix 1: Anàlisi d’incidents en protestes socials 
La premsa escrita com a font de dades per l’estudi d’incidents en protestes socials 
Davant la inexistència o no validesa de bases de dades públiques on es recullin les 
diverses manifestacions amb incidents causats pels antisistema a Catalunya, hem hagut 
de recórrer a altres fonts d’informació per a poder analitzar aquest fenomen.  
Una de les fonts de dades més utilitzades a nivell periodístic és la premsa escrita, 
sobretot en l’àmbit de les protestes i moviments socials. Aquesta permet analitzar la 
incidència d’una acció particular al llarg d’un període o territori (Río, 2008). Una altra 
avantatge , segons el mateix autor, és que al estudiar fenòmens de protesta social, la 
premsa ens ofereix un retrat ampli, ric en formes, seqüències i resultats de l’acció 
col·lectiva.  
Per altra banda, la informació de la premsa escrita està supeditada a interessos del mitjà 
de comunicació en concret, a la professionalitat del periodista i a la manipulació de 
l’empresa editora.  A més, els mitjans només recullen una part de les protestes, i és 
possible que les que es recullen no siguin una mostra aleatòria dels esdeveniments que 
realment s’han produït (Río, 2008). Tot i això, hi ha estudis que consideren que la 
premsa escrita utilitza fonts policials i de les autoritats com a fonts periodístiques més 
que altres fonts de dubtosa credibilitat, pel que resulten ser fonts fiables en l’anàlisi de 
protestes (Earl et al. 2004) . 
En aquest estudi hem utilitzat la premsa escrita amb l’objectiu d’estudiar els incidents 
produïts pels antisistema durant les protestes socials a Barcelona des del 2008 fins al 
2016, ambdós inclosos. La delimitació a Barcelona es deu a que la immensa majoria de 
manifestacions amb conseqüents incidents es produeixen en aquesta ciutat degut a molts 
factors, com la facilitat de reunir a un major nombre de manifestants o l’existència d’un 
moviment okupa important; i perquè la premsa escrita nacional a Catalunya es centra de 
forma desproporcionada en els esdeveniments de Barcelona, pel que seria de gran 
dificultat buscar incidents produïts en altres localitats del territori. Pel que fa a la 
delimitació temporal, l’inici de la crisi dispara el nombre de protestes socials i és un 
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punt d’inflexió important en el moviment de canvi social al país, pel que l’estudi es 
centrarà en nou anys de manifestacions. 
La metodologia de treball ha estat mitjançant el motor de recerca “Google”. Aquest ens 
permet reduir la cerca en una fase temporal concreta pel que hem delimitat la recerca 
del 2008 al 2016 utilitzant les següents paraules clau: “Barcelona”, “incidents”, 
“disturbis”, “protesta”, “manifestació”, “manifestación”, “ferits”, “heridos”, 
“detinguts”, “detenidos”, “antidisturbis”, “antidisturbios”, “anarquistes”, “anarquistas”, 
“antisistema”. Amb diferents combinacions de mots i idioma de les anteriors paraules, i 
amb la delimitació per separat de cadascun dels anys, hem trobat informació en diversos 
mitjans de comunicació. Tot i haver el risc d’obtenir informació manipulada o 
esbiaixada, s’han utilitzat diversos mitjans amb gran varietat ideològica com El 
Periódico, La Directa, El Triangle, La Vanguardia, Público, El Mundo, ABC, El País,  
Europapress, L’Ara, BTV i Nació Digital. 
Després de la lectura de les diverses notícies trobades només s’han utilitzat aquelles 
referents a protestes socials amb incidents  provocats per antisistema en l’àmbit de les 
protestes socials, pel que s’han descartat incidents com els provocats per la celebració 
de títols futbolístics. D’aquestes s’han identificat les següents dades: 
1) La data dels fets. 
2) Una etiqueta per identificar dels fets. 
3) Els diferents tipus d’incidents  
4) El nombre de detinguts. En alguns casos s’ha inclòs el nombre d’identificacions. 
5) El nombre de ferits, diferenciant manifestants i policies. 
6) Entitats organitzadores i que han fet promoció de la manifestació 
(independentment de la seva vinculació amb els incidents). En protestes sense 
un organitzador clar s’ha identificat el moviment promotor (anarquista, okupa o 
estudiantil). 
La taula resultant es troba a l’Annex 1. 
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ANÀLISI: 
Primer de tot  s’ha de remarcar la possibilitat de que en el recull d’informació hi 
manquin esdeveniments no recollits per la premsa o no s’hagi trobat la informació en el 
cercador. A més, en alguns episodis hi falten dades específiques com és el nombre de 
detinguts o de ferits. No obstant, els resultats obtinguts de la recerca són suficients per 
duu a terme un anàlisis específic de cadascun dels apartats i treure conclusions dels 
mateixos. 
 
Incidents per any 
Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Nº 1 1 2 2 3 2 7 5 2 25 
 
Podem observar com el nombre de protestes socials amb incidents a Barcelona a l’inici 
de la crisis eren minoritàries. En tots els anys el nombre d’incidents eren de un o dos 
excepte el 2012 amb tres, 2015 amb cinc i 2014 amb set, sent aquest últim l’any amb 
més protestes amb incidents. El total de manifestacions amb incidents és de 25. 
 
Detinguts per any 
Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Det. 2 7 17 23 113 9 86 6 2 265 
 
El nombre de detinguts augmenta de forma progressiva del 2008 fins al 2012, sent 
aquest últim l’any amb més detinguts, amb un total de 113. El 2013 es redueix 
dràsticament amb només 9 detencions i els 2014 remunta fins a 86 degut als incidents 
de Can Vies. El 2015 i el 2016 disminueix a 6 i 2 detencions respectivament. En aquest 
punt és important destacar com en incidents amb magnituds semblants, com són els del 
Banc Expropiat i els de Can Vies, en uns només es realitzessin dues detencions en el 
moment i en l’altre 72. Això és degut al canvi de model policial de control de 
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manifestacions, pel qual els Mossos d’Esquadra actualment opten per un model de 
gestió negociada i no per un model d’incapacitació selectiva.9 
Cal aclarir, que quan parlem de detencions són aquelles que es realitzen durant els 
incidents i no a causa d’una investigació posterior (tot i donar informació addicional 
d’alguns episodis en la taula anterior). 
 
Manifestants ferits per any 
Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Fer. - 31 29 24 92 - +200 - 67 443 
 
Policies ferits per any 
Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Fer. - - 28 26 46 3 42 - 39 184 
 
L’anàlisi dels ferits, tant policies com manifestants, s’ha d’entendre tenint en compte 
que els mitjans de comunicació no fan un recompte propi dels ferits i no hi ha cap 
entitat o institució neutral que ens aporti aquesta informació, pel que les dades són les 
que faciliten els organitzadors de les manifestacions o els propis Mossos d’Esquadra. 
Sabent que un dels objectius dels aldarulls és provocar a la policia a intervenir 
violentament per donar la imatge d’Estat i policia repressor, és possible que algunes 
xifres no siguin del tot certes i estiguin subjectes a manipulacions. A més, en varies 
protestes no s’identifica el nombre de ferits pel que les dades totals seran imprecises. 
Tot i això, resulta interessant veure la relació entre policies i manifestants ferits, on hi 
ha certa proporció entre uns i altres, exceptuant els incidents de Can Vies on el nombre 
de policies ferits és molt menor (42 contra més de 200). Per altra banda, el nombre total 
de manifestants ferits supera al de policies (443 en front a 184). Això és degut a que, en 
part, en els enfrontaments entre uns i altres la policia té un equipament molt millor que 
els protegeix de les agressions. 
 
                                                          
9
 En l’annex “Models de control policial” s’analitzen amb més detall els diferents models policials. 
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Incidents 
En referència als diferents incidents provocats, s’han distingit cinc categories que solen 
estar presents en gran part de les protestes:  
a) Destrossa de mobiliari urbà. Inclou des de bancs de descans fins a cabines 
telefòniques, fanals, papereres o contenidors. 
b) Atac a entitats bancàries i comerços. La majoria d’afectat són bancs, caixes, 
immobiliàries i grans empreses com El Corte Inglés, McDonald’s o botigues de roba. 
En algunes ocasions els petits comerços també s’han vist afectats però no són l’objectiu 
principal dels atacs. 
c) Crema contenidors i altres bens. A més dels contenidors també s’han vist afectats els 
vehicles dels veïns de les zones afectades, tant cotxes com motos. També és habitual la 
crema de neumàtics. 
d) Pintades. Tot i que en comparació amb la resta sembla una acció amb poca capacitat 
de causar danys, és important pel seu simbolisme.  
e) Llançament d’objectes a la policia. Des de còctels molotov fins a botelles o pedres. 
El nivell de violència està clarament relacionat amb les diverses accions, on els fets més 
violents sempre hi és present el llançament d’objectes a la policia i la destrossa de 
mobiliari urbà com a tècnica per a construir barricades. 
 
Organitzadors 
Si ens centrem en els organitzadors de les protestes socials que acaben amb incidents, 
podem detectar tres grans blocs. En primer lloc veiem les organitzacions sindicals, 
protagonistes de les grans vagues generals i de les protestes contra les retallades. En 
segon lloc trobem el moviment anarquista el qual inclou el moviment okupa; els 
desnonaments de locals okupes solen venir acompanyats de protestes i aldarulls. 
Finalment, tenim el moviment estudiantil on la ideologia antisistema hi està molt 
present i actuen amb aldarulls en la majoria de les manifestacions que convoquen. Cal 
tenir present que els tres blocs no són independents i els membres d’uns i altres solen 
recolzar-se. 
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Apart dels tres grans actors també trobem partit polítics com al CUP, el moviment 
d’indignats resultant del 15M o organitzacions com la PAH. Amb això no es 
responsabilitza a aquests actors dels incidents, només la seva presència en les 
manifestacions on es donen. 
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Eix 2: Treball de camp 
 
a) VAGA A LA UAB 
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), sindicat majoritari de Catalunya, 
va convocar una vaga pels dies 1 i 2 de març de 2017 a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. En les vagues organitzades per aquest sindicat i en algunes de les 
manifestacions en les que era partícip, s’han donat nombrosos episodis de violència en 
mans dels antisistema amb tècniques idèntiques a les explicades en altres apartats. Per 
aquest motiu, la vaga convocada és d’interès per a la realització del present treball pel 
que s’ha dut a terme un treball de camp.  
 
Cartells anunciant la vaga de l’1 i 2 de març a la UAB. Font: pròpia. 
 
Metodologia de treball 
Les eines utilitzades per a la realització del treball de camp han estat una càmera 
fotogràfica compacta d’alta resolució per a capturar imatges de les diverses accions, 
l’aplicació gravadora de veu d’un telèfon mòbil per a registrar notes pròpies i una 
motxilla on poder guardar qualsevol material útil per a la investigació. 
Pel que fa a l’acció de camp, vaig arribar a les 7:30 a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i vaig estar fins a les 12:30 del matí en el campus. Vaig recórrer tot el campus 
capturant imatges, en especial de les entrades de les diverses facultats i dels accessos a 
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la universitat. A més, em vaig reunir amb amics i coneguts membres del SEPC en varies 
zones de piquets, mantenint converses informals per a recopilar informació. 
A continuació presento la informació producte de la observació dels esdeveniments i 
interacció amb els participants de la vaga. 
 
Organització de la vaga 
El SEPC, organitzador de la vaga, està dividit en diverses assembles segons la facultat, 
el que facilita la organització i la divisió de tasques. 
En aquest cas, els membres de les diverses assemblees es van quedar a dormir la nit 
anterior a la universitat
10
, moment en que es van crear els grups d’acció i es repartiren 
les tasques per a cada grup. Les Assemblees de cada facultat eren les encarregades 
d’impedir l’accés a les seves pròpies facultats, tot i que en aquest cas, membres de 
l’Assemblea de Política van ajudar als de l’Assemblea de Filosofia per falta d’efectius. 
Els grups fan les funcions de Piquets d’Accessos, Piquets de Facultat i Piquets Mòbils11. 
A més, poden ser Piquets Mixtos o  Piquets No Mixtos, segons si els participants són tot 
homes, tot dones o si hi ha dels dos gèneres. Cada grup té una persona responsable i el 
nombre va de 3 a 10 aproximadament.  
Els grups fan les funcions dels diferents tipus de piquets de forma rotativa, és a dir, el 
grup que fa de Piquet d’Accessos haurà de fer també de Piquet de Facultat i de Piquet 
Mòbil. Els torns s’estableixen en un horari marcat la nit anterior. 
 
Piquets d’Accessos 
Quan un grup fa la funció de Piquet d’Accessos ha de complir amb la vestimenta 
adequada, formada per sabatilles d’esport per poder córrer, pantalons llargs còmodes de 
color negre, dessuadora de màniga llarga de color negre, mocador negre per tapar la 
cara i caputxa o gorra de color negre. L’objectiu d’aquesta vestimenta és impedir ser 
identificats. A més, els membres tenen prohibit portar el telèfon mòbil durant aquestes 
                                                          
10
 Es prohibeix emborratxar-se o consumir qualsevol tipus de droga la nit anterior a la vaga. 
11
 La nomenclatura no és la oficial, he escollit el nom que millor descrivís la funció del grup. 
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accions, excepte pel responsable del grup que es comunica amb la resta de grups via 
Telegram
12
. 
La funció principal dels Piquets d’Acció és mantenir la barricada intacta, muntada a 
base de contenidors i mobiliari vari entre les 6 i les 7 del matí, i impedir que ningú passi 
pels principals accessos a la universitat. En el cas d’actuar la policia contra ells hauran 
de fugir per evitar ser identificats o detinguts, però en el moment que la policia 
abandoni l’escenari hauran de reconstruir immediatament la barricada. En el Mapa 1 
mostra la localització dels Piquets d’Accessos. 
 
Grup en funció de Piquets d’Accessos a l’accés més proper als FGC. Font: pròpia. 
Piquets de Facultat 
El grup sota la funció de Piquet de Facultat té com a objectiu evitar l’entrada 
d’estudiants i professors a les diverses facultats o a les aules. Són els encarregats de 
mantenir les barricades en les millors condicions possibles perquè compleixin la seva 
funció, bloquejar el pas. Es poden situar tan a l’entrada de la Facultat com ens els 
passadissos interiors. 
La vestimenta dels Piquets de Facultat és de paisà, és a dir, vestimenta normal de carrer. 
En aquets cas sí poden tenir el telèfon mòbil tots els membres del grup. Abans de fer de 
Piquets d’Accessos s’hauran de canviar de roba i deixar el mòbil a un company.  
                                                          
12
 L’ús de Telegram és preferible al Whatsapp degut a la seva millor encriptació i protecció dels 
missatges. 
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En cas que estudiants i professors aconsegueixin passar i fer classe, es realitzarà un 
escarni per tal de boicotejar i impedir el correcte desenvolupament de la classe. En tot 
cas es recomana evitar la violència inicial, si algun estudiant vol entrar sigui com sigui 
se’l deixarà passar, però posteriorment es durà a terme l’escarni. 
 
Zona de Piquets de Facultats amb un membre d’esquenes evitant ser fotografiat. Font: Pròpia. 
 
Piquets Mòbils 
Quan un grup fa de funció de Piquet Mòbil el seu objectiu és moure’s entre els diversos 
Piquets de Facultat per veure que tot estigui en ordre i prestar suport si algun grup ho 
necessita. La vestimenta també és de carrer. 
Els Piquets Mòbils només es mouen entre facultats i eviten passar per les zones 
controlades pels Piquets d’Accés ja que podrien ser identificats pels Mossos 
d’Esquadra, establerts a les immediacions de les zones d’accés. 
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Accions 
A continuació s’analitzen les accions més destacades de la jornada de vaga. 
Inutilització de les càmeres de seguretat 
El 27 de gener membres del SEPC amb el rostre cobert van inutilitzar almenys dues 
càmeres de seguretat de la Universitat Autònoma de Barcelona. El mètode utilitzat va 
ser el d’obrir la caixa d’eines on es situa el cablejat i prendre-li foc amb alcohol i un 
paper encès com a iniciador. Per a l’altre càmera es van limitar en tallar el cablejat. 
L’objectiu era evitar ser identificats a través d’aquestes càmeres. 
 
 
 
Ocupació de la via del tren (FGC) 
El dimecres 1 de març, primer dia de la vaga, un grup de Piquets d’Accessos No Mixtes 
(tots els membres eren dones), van ocupar la via del tren a les 7:40 del matí amb 
l’objectiu de paralitzar el servei de  trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC). Amb una pancarta i amb càntics com “Contra taxes abusives, vaga combativa”, 
van estar 15 minuts a les vies del tren davant la inacció dels vigilants de seguretat, 
segons fonts internes havien d’estar una hora i mitja però la ràpida intervenció de la 
policia ho va impedir. A les 7:55 van marxar corrents de les vies al rebre un avís dels 
companys i, 5 minuts després, arribava una vintena de Mossos d’Esquadra de la Brigada 
Pancarta en contra de les càmeres de seguretat a la Caixa d’eines manipulada i càmera de 
seguretat de la UAB. Font: pròpia. 
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Mòbil. No es van produir detencions ni identificacions degut a la rapidesa del grup de 
piquets per evitar a la policia. 
 
Piquets d’Accessos a les vies del FGC. Font: pròpia. 
 
Entrada dels Mossos d’Esquadra 
A les 9 del matí del 1 de març, varies furgonetes de la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra van desfer la barricada que impedia l’accés al campus des de l’AP-7 però un 
cop desfeta van abandonar el campus. Tot i això, minuts després un grup de piquets va 
refer la barricada ràpidament impedint l’accés de qualsevol vehicle a la universitat. 
 
Unitats dels Mossos d’Esquadra a l’accés del campus des de l’AP-7. Font: pròpia. 
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b) MANIFESTACIÓ 2M 
El 2 de març, el Sindicat Estudiantil dels Països Catalans (SEPC) convocava una 
manifestació des de Plaça Universitat de Barcelona fins a la Universitat Pompeu Fabra. 
L’objectiu de la manifestació era protestar contra les altes taxes dels preus de les 
matrícules universitàries i l’incompliment de l’acord per reduir-les per part del govern 
de Catalunya. Aquests tipus de manifestacions ja s’han donat altres anys i un gran 
nombre d’aquestes han vingut acompanyades d’incidents i episodis de violència per part 
dels antisistema. Per aquest motiu, la manifestació convocada és d’interès per a la 
realització del present treball pel que s’ha dut a terme un treball de camp. 
 
Pot de fum davant la pancarta amb el lema de la manifestació “Prou taxes abusives. Passem a 
l’ofensiva”. Font: pròpia. 
 
Metodologia 
Les eines utilitzades per a la realització del treball de camp han estat una càmera 
fotogràfica compacta d’alta resolució per a capturar imatges de les diverses accions, 
l’aplicació gravadora de veu d’un telèfon mòbil per a registrar notes pròpies i una 
motxilla on poder guardar qualsevol material útil per a la investigació. 
El dia anterior vaig buscar el recorregut de la manifestació i vaig els edificis amb major 
probabilitat de ser atacats pels antisistema, com les entitats bancàries o grans 
multinacionals. El 2 de març a les 11:50 vaig arribar a Plaça Universitat per observar i 
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fotografiar l’ambient. Des del moment de l’arribada dels membres de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) vaig recórrer tota la manifestació al seu costat atent als 
seus moviments i documentat tota acció rellevant.  
A continuació tota la informació recollida abans, durant i després de la manifestació; 
amb imatges pròpies i una complementària de periodistes. 
 
Organització 
La protesta estava convocada a les 12:00 però no va iniciar el recorregut fins a les 
12:45, el principal motiu era que els membres del SEPC de la Universitat Autònoma de 
Barcelona no van arribar fins les 12:35. Durant l’espera es van tirar petards i es van 
encendre bengales i pots de fum. Els membres de l’autònoma van anar en tren tots junts 
des de l’estació de la UAB fins a Provença, des d’on van caminar fins a Plaça 
Universitat. Al arribar tots anaven tapats i de negre, amb banderes altes amb el lema 
“Autònoma rebel”. 
Es van situar al mig de la manifestació col·locant una pancarta al davant, dues pancartes 
a cada lateral i una altra al darrera. La formació quadrada i la vestimenta de color negre 
formaven l’anomenat Black block, coneguda formació anarquista utilitzada per crear 
incidents durant les protestes sense ser reconeguts. 
 
Membres del Black block completament tapats. Font: pròpia 
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Accions 
A continuació s’analitzaran les accions més destacades de la manifestació: 
Pintades 
Els membres de l’Autònoma Rebel, com a tot moviment antisistema, volen deixar 
l’empremta de la seva lluita per allà on la duen a terme. Sobre les 13:00 hores, des del 
Black block van obrir un lateral per deixar sortir a un membre el qual va anar directe a 
fer una pintada, amb un esprai negre, a la botiga Blanco del Carrer Pelai. Ràpidament 
l’activista tornava a la formació amb la resta de membres. A la pintada posava: “Foc al 
capital” amb el símbol anarquista a sota.  
 
Activista fent una pintada a la botiga Blanco. Font: pròpia. 
 
Crema de contenidors 
Sobre les 13:08, tres membres del Black block  sortien de la formació per agafar un 
contenidor del Carrer Pelai i tirar-lo enmig del carrer. Mentre un d’ells tornava a la 
formació, un altre tirava dissolvent per sobre el contenidor i el tercer encenia una 
bengala. Acte seguit i des d’uns tres metres de distància, llançaven la bengala per 
encendre el contenidor entre aplaudiments dels assistents. Els membres tornaven a la 
formació en bloc. 
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(Esquerra) Un antisistema encenent la bengala just després  de que l’altre tirés alcohol al contenidor. 
(Dreta) Segons després, el contenidor en flames amb la bengala encesa a un costat. Font: pròpia 
Atac a entitats bancàries 
Sobre les 13:30 a la Via Laietana, el Black block obria un lateral per deixar sortir a una 
desena de membres. Tres d’ells equipats amb martells 13començaven a rebentar el vidre 
lateral del Banc Sabadell, tres més anaven directes cap als periodistes per tapar les 
càmeres i impedir que fessin fotos, amb empentes incloses. Els altres quatre es van 
situar just darrera i als costat dels membres que trencaven els vidres per vigilar si venia 
la policia. Segons després els membres tornaven a la formació per barrejar-se entre els 
seus.  
 
 
 
 
 
 
 
Tres membres del Black block treqnuen els vidre del Banc  Sabadell mentre altres tres vigilen l’entorn 
immediat. Font: pròpia. 
                                                          
13
 En aquest cas utilitzen martells normals i no els martells trenca vidres, més útils per aquesta funció. 
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Pintura contra la policia 
A les 13:40 a la Via Laietana varis manifestants van tirar ous de pintura a una furgoneta 
dels Mossos d’Esquadra situada a un lateral del carrer. Acte seguit es va llençar un 
petard d’alta sonoritat al costat del mateix vehicle. 
 
Furgoneta dels Mossos d’Esquadra amb taques de pintura. Font: pròpia. 
 
Atac amb pals i extintors 
Tot i que no es van donar episodis d’enfrontament amb la policia, els antisistema 
anaven equipats amb pals llargs de defensa sota l’aparença de banderes. Aquests pals de 
fusta de llarga longitud ofereixen una distància de seguretat entre la policia i els 
manifestants amb l’objectiu d’agredir als propis policies o de guanyar temps per 
permetre la retirada als seus membres.  
També estaven equipats amb extintors, molt útils per projectar-los cap als antidisturbis i 
impedir la seva visió omplint d’espuma la seva visera. 
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Els antisistema projecten les banderes en horitzontal. Es poden veure dos extintors en un carro de 
supermercat. Font: Jordi Borràs. 
Vestimenta 
La vestimenta és un element molt important per no ser identificat en una manifestació. 
En aquest cas, els membres del Black block duien sabatilles esportives, pantalons 
còmodes de color negre, dessuadora negra amb caputxa, gorra de color negre, un buf de 
color negre per tapar la cara i, en alguns casos, ulleres de sol. En el moment de realitzar 
actes amb instruments s’utilitzen guants de làtex per evitar deixar empremtes i evitar 
tacar-se les mans, però se’ls treuen un cop realitzada l’acció per evitar ser identificats.  
Un dels moments més delicats per a aquests membres és quan s’han de posar i treure 
aquest uniforme, ja que podrien ser identificats abans o després de les protestes i ser 
relacionats amb els incidents. En aquest cas, segons fonts internes, els membres ja 
anaven tapats i uniformats des de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d’evitar 
ser identificats per les càmeres de les instal·lacions del tren. Per altra banda, al final de 
la manifestació, membres afins de la Universitat Pompeu Fabra van cedir les 
instal·lacions per canviar-se de roba i poder barrejar-se entre els estudiants sense risc de 
ser identificats. 
Cal destacar que alguns membres portaven roba de carrer a sota la roba negra. El motiu 
és el poder deslliurar-se de la roba negra en qüestió de segons, en una porteria o 
cantonada, en el cas de ser dispersats o perseguits per la policia. 
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Podem observar com a sota els pantalons negres porta uns texans. Font: pròpia. 
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MODUS OPERANDI: BLACK BLOCK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grup de manifestants amb 
vestimenta negra i amb la cara tapada, 
es situen al mig de la protesta amb dues 
pancartes a cada lateral, una al davant i 
una al darrera. La pancarta dificulta la 
seva identificació i amaga el material 
que porten. La seva posició central evita 
que la policia els rodegi.  
Per actuar separen les dues pancartes 
laterals per deixar pas. Un grup surt a 
realitzar l’acció amb alguns membres que 
vigilen si apareix la policia. Un altre grup 
surt a tapar les càmeres i a fer fora als 
periodistes.  
Segons després d’actuar, tornen dins el 
block, tornen a unir les pancartes i canvien 
la distribució interna dels membres.  
D’aquesta manera dificulten la identificació 
dels membres més exposats i del grup que 
acaba d’actuar. 
1 
2 
3 
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Eix 3: Anàlisi de manuals de guerrilla urbana 
Les protestes amb incidents durant quatre nits seguides pel desallotjament del local 
ocupat de Can Vies, o els incidents a causa del desallotjament del local anomenat Banc 
Expropiat, ens donen una idea de quina força i capacitat d’actuació real té el moviment 
antisistema a Barcelona. La força i capacitat no són tan sols producte d’un gran nombre 
d’activistes sinó també de la seva formació.  
En el següent apartat s’analitzen diversos manuals amb tàctiques de guerrilla urbana que 
han estat utilitzats pels antisistema o, si més no, contenen tècniques utilitzades en el 
transcurs de protestes socials amb incidents violents. L’anàlisi de cada manual14 per 
separat i les posteriors conclusions amb una descripció de les tècniques més importants, 
ens ajuden a comprendre com actuen i s’organitzen aquests grups. 
 
“Manual de autodefensa” 
El Manual de Autodefensa és un dels manuals per a la realització d’accions violentes en 
manifestacions més complert. És redactat per activistes mexicans per donar resposta als 
enfrontaments entre policies i manifestants antisistema de l’1 de desembre de 2012 a la 
Ciudad de México. No obstant, el manual es va estendre ràpidament per les xarxes 
socials i per webs d’anarquistes espanyols com el portal alasbarrricadas.org.  
El manual comença donant informació sobre la policia: l’equipament corporal, 
l’armament utilitzat, les formacions de control de multituds i l’ús de càmeres de 
vigilància. L’objectiu d’aquest apartat és conèixer els punts dèbils per saber com 
defensar-se i com contraatacar, tal i com s’explica en el següent apartat Autodefensa. 
S’anima a utilitzar protecció corporal i s’explica l’equipament útil en manifestacions. A 
més, detalla com fabricar llançacoets casolans i còctels molotov per causa danys majors. 
Finalment, anomena estratègies d’enfrontament directes amb la policia. En el últim 
apartat dóna informació jurídica sobre les detencions i els drets dels manifestants. 
Cal destacar, que a l’inici del manual es justifica l’ús de la violència i l’agressió cap a la 
policia amb arguments tipus “la violencia no solo es física, sino también es económica, 
política, social, psicológica etc.”, “Es violencia el que no existan empleos, el que exista 
                                                          
14
  Alguns detalls tècnics de cada manual com ara l’any de publicació o l’autor, no han estat mencionats 
degut a la desconeixença d’aquestes dades. 
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hambre”, “es violencia que las condiciones de vivienda de las personas sean 
deplorables al no poder acceder a una casa digna”. Aquest argumentari és usual i 
comú en el discurs antisistema per justificar les accions violentes. 
Enllaç: http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/biblioteca/ensayos-y-
articulos/item/download/15_8bb7ae7dd045a20e246f74af856e74b9 
 
“Manual de Guerrilla Urbana” 
El manual “enfocado a la realidad social, política y policial del estado español del siglo 
XXI” es va publicar al 2012 de forma anònima. El seu objectiu és establir-se com a 
manual de referència per a la creació i acció de guerrilles urbanes, tant a l’estat espanyol 
com a Europa.  
La primera part del manual descriu les tàctiques a utilitzar per tal de paralitzar i 
bloquejar l’Estat a través de les institucions públiques, privades i financeres. Promou 
l’ocupació d’infraestructures públiques i d’òrgans governamentals, l’ús de la vaga 
general per a una afectació total del sistema econòmic o el boicot a entitats financeres 
entre altres accions. En segon lloc, presenta formes d’organització interna per als grups 
de guerrilla urbana, establint jerarquies i funcions específiques. També detalla 
l’equipament de la guerrilla urbana en les manifestacions com és l’ús de armes curtes o 
llargues. Finalment, explica estratègies de caràcter paramilitar per atacar, defensar-se i 
moure’s de manera organitzada en el transcurs d’una manifestació. 
En aquest cas, és important destacar el següent aclariment de l’epíleg: “La razón de ser 
de este manual no es otra que la de proponer una alternativa a la pasividad y pacifismo 
impulsado des de las organizaciones políticas y sociales en las movilizaciones”. La 
crítica al pacifisme ens mostra una vegada més per l’aposta per tàctiques violentes per 
part del moviment antisistema.  
Enllaç: https://es.scribd.com/doc/105441004/Manual-de-La-Guerrilla-Urbana 
 
“Cómo defenderte del gas lacrimógeno y ataques de Anti-Motines” 
Aquest petit manual es basa en un pamflet d’Anonymous en el qual es donen 
instruccions de com defensar-se del gas lacrimogen utilitzat per algunes policies. Es 
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donen indicacions de quin material utilitzar, com reaccionar en el precís moment del seu 
ús, com afecta a l’organisme i quins remeis casolans existeixen per combatre els seus 
afectes. 
A més, també dóna breus instruccions de com crear un escut antidisturbis, com fer un 
còctel molotov, com inhabilitar els camions o viseres de la policia amb pistoles o 
botelles de pintura i com punxar els pneumàtics dels cotxes. 
El manual està disponible en la web Anonymous Iberoamérica, que tot i centrar-se en 
les regions castellanoparlants d’Amèrica llatina, també hi participen activistes 
espanyols. 
Enllaç: http://anonopsibero.blogspot.com/p/como-defenderte-del-gas-
lacrimogeno.html#.WOyY0Gnyipp  
 
“Conoce tus derechos ante la actuación policial. Guía jurídica para defenderse de la 
impunidad” 
Aquesta guia de 18 pàgines té com a objectiu donar consells i recomanacions, amb 
fonaments jurídics, de com fer front a les actuacions policials de identificació, registre, 
controls, estància en comissaria, maltractament o tortures, drets dels manifestants en 
concentracions, identificació dels agents de policia i limitacions de les actuacions dels 
vigilants de seguretat. Tot i estar ben fonamentada, la guia data del 2014 pel que no té 
en compte les últimes reformes legislatives com la Llei de Seguretat Ciutadana. 
Cal destacar la introducció del manual on hi ha una breu declaració d’intencions dels 
autors on s’expressa literalment: “Nuestro propio colectivo cree en la Desobediencia 
Civil y es consciente de que ante determinadas leyes o situaciones injustas quebrantar 
una ley puede constituir un digno y legítimo acto personal o colectivo pase lo que pase 
después”. Per tant, podem deduir que l’objectiu final del present escrit no és evitar les 
violacions dels drets individuals dels manifestants, sinó dificultar l’acció policial en pro 
a la desobediència civil. 
Enllaç: http://bloguisimo.com/conoce-tus-derechos-ante-la-actuacion-policial-guia-
juridica-para-defenderse-de-la-impunidad/ 
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“Guía para defenderse de la actuación policial” 
La present guia és una versió reduïda de l’anterior amb algunes diferències i 
actualitzacions. És publicada al blog Black Dot News en resposta als fets del 22M de 
2014 de Madrid però es pot trobar en altres portals com Rise Up d’activistes lligats a 
Anonymous o a la web de Grup Tortuga, de caràcter antimilitarista. 
La guia dóna informació de com actuar en els casos d’identificació per part de la 
policia, dels registres i escorcolls, dels drets dels manifestants, del número 
d’identificació de la policia, de l’estada a comissaria i dels drets dels manifestants.  
 Enllaç: https://blackdotnews.wordpress.com/2014/03/31/guia-para-defenderse-de-la-
actuacion-policial-i/ 
 
“Guide to protecting the North African Revolutions” 
El manual va ser creat i distribuït al 2011 com a “guia per a la seguretat i la victòria en 
enfrontaments al carrer” per ajudar a les lluites a peu de carrer de l’anomenada 
Primavera Àrab, les revolucions del Nord d’Àfrica. Amb una presentació simple i 
traduïda al francès i al àrab, aquesta publicació en anglès està basada en les experiències 
de veterans d’altres revolucions.  
El seu contingut es basa en donar recomanacions sobre la vestimenta, la protecció solar 
per a la pell, subministraments, tipus d’aliments poc pesat, kits de primers auxilis, 
dinàmiques d’acció per saber moure’s entre la multitud, informació sobre tàctiques 
policials per a combatre-les i sobre l’ús de armes, que inclou explosius, armes de foc i 
entrenament. 
A diferència de la resta de manuals, aquest està adaptat a les necessitats de les 
revolucions del Nord d’Àfrica amb un nivell de violència molt més elevat del que 
podem trobar a Occident. No obstant, la seva importància resideix en la viralització del 
manual i com s’ha convertit en un referent per a l’elaboració d’altres guies, com la 
següent. 
Enllaç: http://www.dailykos.com/story/2011/2/3/941050/-  
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“Manual de Resistencia Civil” 
Aquest manual està basat en la Guide to protecting de North African Revolutions però 
inclou aportacions de l’autor, anònim, basats en la seva experiència personal i en altres 
manuals. Es troba disponible al blog Segunda primavera, pàgina en defensa del sistema 
comunista i on es relata l’experiència de l’autor durant el 15M, inici del moviment 
espanyol basat en les protestes socials. 
Els continguts es basen en explicar com moure’s en les manifestacions, actuar en grup, 
explorar el terreny, saber fer front a la policia, causar danys en establiments, vestimenta 
útil, subministraments, alimentació i explosius. A més, recomana utilitzar bales 
(canicas) per dificultar la persecució, o esprais per tacar la visera dels antidisturbis. 
Com a peculiaritat, aquest manual destaca per dedicar un petit apartat a evitar ser espiat, 
donant consells sobre l’ús dels xats, les xarxes socials i del telèfon mòbil. 
Enllaç: http://segundaprimavera.blogspot.com.es/2012/09/manual-de-resistencia-civil-
muy-util.html 
 
“Manual de supervivència urbana” 
Aquest manual editat a Barcelona al 2002, ha estat elaborat per Ediciones 5, grup 
anarquista present a Internet.  
Entre caricatures humorístiques, el manual dóna informació legislativa de com actuar en 
cas de ser detingut. A diferència de la majoria de manuals, té un apartat dedicat a les 
comunicacions, com són intervingudes per part de la policia i com evitar facilitar 
informació. A més, fan referència a les tècniques de seguiment que utilitza la policia i a 
formes de treure’s les manilles. Finalment dóna consells sobre la salut en les actuacions 
en manifestacions, des de com evitar atacs d’ansietat o por, fins a saber protegir-se del 
gas lacrimogen. 
Enllaç: https://xarxasuportmutueixdreta.files.wordpress.com/2014/02/manual-de-
supervivencia-urbana.pdf 
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“Manual de disturbios para la desobediència civil” 
El present manual està elaborat pel Laboratorio de Desobediencia “Barricadas Con 
Conciencia” amb l’objectiu de servir de guía elemental para activistas de izquierda 
dispuestos a defender la libertad de expresión, manifestación y rebelión.  
Dóna informació sobre la vestimenta a portar, l’estratègia policial, consells de protecció 
legal i diferents tècniques de disturbis com la crema de contenidors, cotxes o l’ús de 
còctels molotov. 
Fa èmfasi en la importància de no atacar als petits comerços i en defensar les cases 
okupa davant possibles desnonaments. 
Enllaç: https://xarxasuportmutueixdreta.files.wordpress.com/2013/11/barricadas-con-
conciencia-consejos-para-protestas-callejeras-anarquismo-lucha-anti-globalizacion-
marxismo.pdf 
 
“Manual para inutilitzar cámaras de vigilància” 
Aquest manual és una traducció de l’original “Guide to Closed Circuit Television 
(CCTV) destruction” escrita el 2001 per RTMark, col·lectiu americà anti-consumisme, 
moviment ideològicament proper a l’anarquisme, i actualitzada al 2013 per CamOver, 
moviment alemany que animava l’acció directa contra les càmeres de seguretat. Aquest 
es pot trobar en diferents pàgines web com la de Antimilitaristes.org o 
Regeneracionlibertaria.org, ambdues de caràcter antisistema. 
El manual comença amb un apartat on es justifica la destrucció de càmeres de 
vigilància, seguit d’una descripció dels diversos tipus de càmeres de seguretat existents, 
dels diferents mètodes d’inutilització provats i d’unes pautes de preparació per a duu a 
terme les accions, a més de vídeos com a exemples. 
Enllaç: https://www.regeneracionlibertaria.org/manual-como-inhabilitar-camaras-de-
seguridad 
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Altres manuals 
Hi ha altres manuals de referència
15
 però de menor importància degut a que repeteixen 
arguments dels manuals anteriors o la informació que donen no és pròpia de la violència 
en manifestacions però sí està relacionada: 
- “Derechos y llibertades para la lucha social y sindical. Guía Antirrepresiva” de 
la CGT. 
- “Manual guerrilla circo” 
- “Técnicas de resistencia activa” 
- “Anarchy Cookbook” 
- “Minimanual del guerrillero urbano” de Carlos Marighella 
- “Barricadas con consciencia” 
- “Guide to Safety and Victory in Street Confrontations” 
 
Descripció de les tècniques 
A partir de la informació extreta dels diferents manuals analitzats i en base a 
l’observació i coneixement dels diversos episodis i manifestacions de violència causada 
pels activistes antisistema, a continuació s’ha procedit a recopilar i explicar les diverses 
accions i tècniques utilitzades per aquests. 
La gran majoria de disturbis s’inicien en manifestacions pacífiques i entre manifestants 
que no recolzen la violència. Saber moure’s en aquest entorn és clau per poder actuar a 
posteriori amb el clima propici, pel que es donen les següents recomanacions: 
Tècniques de conducta 
- Formar part de la multitud: s’ha de mantenir un perfil baix. No s’ha de 
destacar ni ser especial, s’ha de ser un manifestant més per no ser un objectiu 
primordial per a la policia. 
- Mantenir la calma: amb les càrregues policials es buscar dispersar a la 
multitud, que la gent corri presa de la por. En aquest moment s’ha de mantenir la 
calma i intentar calmar a la gent del nostre entorn, com per exemple aixecant els 
braços donant la imatge de serenitat.  
                                                          
15
 Aquests manuals són fàcilment localitzables a internet posant el títol en qualsevol cercador web. 
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- No cedir terreny: Segons els antisistema, no cedir terreny és guanyar quotes de 
llibertat, ja que les càrregues policials és un intent de coartar la llibertat. Es posa 
de relleu la importància de la comunicació i la cooperació, i el fet que la policia 
és més lenta degut al seu equipament. 
- Utilitzar grups grans com a protecció: quan la policia carrega ho fa contra la 
multitud pel que aquesta serà la principal protecció que es tindrà en cas de no 
poder mantenir la posició. Saber moure’s entre la multitud i separar-se del grup 
en el moment adequat és clau per no ser encerclat i detingut.  
- Conèixer un lloc segur: és important tenir en ment un lloc segur i saber com 
arribar-hi en cas de ser necessari.. Els llocs segurs poden ser des d’espais oberts 
on passar desapercebuts, carrerons, portals, etc. on resguardar-se. Mantenir la 
comunicació amb la resta de companys és important per a poder reagrupar-se i 
actuar posteriorment. 
- Explorar els voltants: saber què passa als carrers del voltants és vital. Saber on 
es troba i que fa tant la policia com els manifestants és summament important 
per saber on s’ha d’actuar i com. Les protestes són dinàmiques i canvien 
freqüentment i de manera ràpida, pel que la millor opció es tenir “exploradors” 
que vagin informant de la situació, a ser possible amb bicicleta per poder-se 
desplaçar ràpidament d’un lloc a l’altre. S’ha d’evitar fer cas dels rumors i de les 
exclamacions tipus “Ve la policia!” perquè poden ser falses i causar por en els 
manifestants. S’ha de mantenir un grup sòlit de manifestants per evitar entrar en 
pànic.  
- Comunicacions: per comunicar-se sense interferències de la policia es sol 
utilitzar la plataforma Telegram degut a la millor encriptació dels missatges.  
 
Tècniques contra l’avenç policial 
Una vegada s’han iniciat els disturbis i la policia és posa en moviment per a sufocar la 
protesta i mantenir l’ordre, els antisistema buscaran seguir amb els disturbis per a 
provocar el màxim impacte social possible, i per aconseguir-ho hauran de frenar l’avenç 
policial. Existeix una gran varietat de tècniques per aconseguir aquest objectiu: 
- Llançar objectes: tirar pedres, runes, paquets de sal (al ser compactes són 
contundents però al impactar es desfan) o qualsevol objecte contundent del 
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carrer. L’ús de botelles de vidre és recomanable degut a la metralla formada al 
impactar. Tirar contenidors de vidre pot proporcionar grans quantitats de 
botelles útils per a un grup nombrós d’activistes. Li serà més difícil avançar a la 
policia si s’ha de protegir dels projectils. 
- Bloquejar els carrers: moure contenidors, papereres, motos, neumàtics o fins i 
tot cotxes al mig del carrer, obstaculitzarà l’avenç de la policia, sobretot dels 
furgons policials, fet que facilitarà una reorganització dels manifestants o 
obligarà anar a la policia per els carrers desitjats.  
- Cremar vehicles o d’altres bens: la crema de vehicles, de contenidors, mobles 
o d’altres bens té com a objectiu contrarestar la repressió policial, evitant que els 
agents passin per certs llocs. També pot ser utilitzat com a barricada des d’on 
llençar objectes i com a bloqueig de carrers.  
- Atacar les estructures capitalistes: té un element simbòlic molt important però 
també és útil quan l’enfrontament contra la policia és poc aconsellable degut a la 
magnitud o organització d’aquesta. Atacar varies estructures a la vegada 
obligarà a actuar a la policia i a dividir-la si es realitzen diversos atacs 
simultanis. Bancs, immobiliàries i grans símbols capitalistes com els 
McDonalds, Starbucks o Corte Inglés serien el tipus d’objectius. Es recomana 
evitar atacs contra petits comerços ja que formen part de la classe treballadora i 
donaria una imatge negativa de les accions. 
- Descentralitzar l’acció: creant focus autònoms es desborda el sistema repressiu 
de la policia. Mitjançant les tècniques anteriors, dificultes la detecció de focus 
per part dels helicòpters de la policia, entorpeix la comunicació i la coordinació 
dels agents a peu, a la vegada que divideixes a les unitats policials pel que les fa 
menys efectives. Incendis d’inici retardat per a distreure la policia és una bona 
forma de descentralitzar l’acció.  
- Llençar globus o ous amb pintura: tacant de pintura la visera dels antiavalots 
s’aconsegueix inhabilitar l’afectat degut a la seva pèrdua de gran part del camp 
de visió. Tant els ous com els globus amb pintura es poden llençar des d’una 
gran distància pel que també permet tirar-los contra els furgons policials, 
entorpint la seva visió i dificultant el seu avenç. 
- Llençar pintura amb pistoles d’aigua: compleix la mateixa funció que 
l’anterior però dóna major precisió. Per contra, l’abast d’acció és més curt. 
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- Llençar aigua i farina: la farina amb aigua crea un compost molt difícil de 
netejar pel que el seu ús contra les viseres dels antiavalots és molt eficaç per 
reduir la capacitat d’acció d’aquests. L’aigua es pot llençar des de botelles, 
globus o pistoles d’aigua; la farina es tira posteriorment amb petites bosses 
preparades amb anterioritat. 
- Tirar bales al terra: les bales, conegudes com a caniques, dificulten l’avenç 
policial al fer caure al fer perdre l’equilibri a tota persona que les trepitja. Molt 
útil per protegir la fugida davant una càrrega policial. 
- Ús de tiradors: coneguts com a tirachinas, els tiradors utilitzats amb boles 
d’acer o amb qualsevol element sòlid, poden resultar letals per a la policia. Es 
recomana l’ús de tiradors per obligar als antiavalots a protegir-se i així evitar el 
seu avenç, o per causar desperfectes en els furgons policials. Aquesta arma és 
eficaç per les seves dimensions reduïdes, per la precisió i per la capacitat de 
causar danys importants. 
- Coets amb focs artificials: els focs artificials poden ser disparats com a coets 
amb un simple tub de plàstic. Aquests poden causar un impacte enorme i greus 
danys entre les unitats policials, a més de tenir un gran abast i una superfície 
d’impacte molt amplia, poden impactar contra varis agents al mateix temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motos cremant i obstaculitzant l’avenç dels furgons policials durant els disturbis de 
Can Vies de 2014. Exemple de crema de vehicles. Font: EFE de Quico Garcia. 
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Equipament corporal i armes de mà 
L’enfrontament contra la policia requereix d’un equipament que garanteixi la protecció i 
la resposta contundent dels manifestants. Les següents indicacions busquen minimitzar 
els danys rebuts i maximitzar els danys causats pels antisistema: 
 Arma curta: vara de fusta endurida o de metall d’uns cinquanta centímetres de 
longitud. Recomanables portar-la en el cinturó. Utilitzada a curta distància de 
forma punxant o tallant. 
 Arma llarga: vara o llança de fusta d’uns 1,5 o 2 metres amb un cap afilat. Peça 
clau en formacions defensives utilitzada de forma punxant. 
 Escut:  el material recomanat de fabricació seria plàstic dur o fustes unides per 
claus, d’un 1,2 metres de longitud i 5 cm de grossor. L’escut hauria de disposar 
d’una cinta per a poder portar-lo adaptat a l’avantbraç. Útil de forma defensiva 
contra les porres de la policia i les pilotes de goma. 
 Casc semi integral: protecció efectiva per amortir qualsevol tipus d’agressió a 
la zona cranial. L’ideal seria un casc de bicicleta semi integral amb visera de 
plàstic. 
 Proteccions anti contusió: proteccions corporals amb la finalitat d’amortir els 
cops dels antidisturbis a les parts més exposades com els braços i el tronc. 
Podrien utilitzar-se genolleres o colzeres esportives, o fins i tot crear una armilla 
de cartró revestida de paper de diari. És important que les proteccions no 
disminueixin la maniobrabilitat.  
 Protecció anti gas lacrimogen: ús de panys de tela, ulleres de busseig i un petit 
recipient amb vinagre per fer front als efectes del gas lacrimogen.  
Com a equipament addicional és imprescindible tenir una motxilla per portar el 
material, una cantimplora i alguna cosa de menjar per aguantar jornades llargues de 
lluita al carrer. 
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Inutilització de les càmeres de vigilància 
Les càmeres de seguretat són un objectiu primordial a l’hora d’actuar per part dels 
manifestants violent, ja que és essencial no ser reconeguts ni identificats per la policia. 
A més, argumenten que les càmeres de seguretat són una forma de control social i de 
prevenció situacional del delicte, però també representen el control i l’opressió de 
l’Estat sobre els ciutadans. 
Els mètodes d’inutilització o mètodes d’atac, són bàsicament sis: 
 Bossa de plàstic: cobrir la càmera de seguretat amb una bossa, preferiblement 
industrials pel seu gruix, i enganxament. Tècnica discreta ja que sovint les 
càmeres en reparació estan tapades d’una forma semblant. 
 Adhesius i cinta: es posa l’adhesiu i la cinta per tapar la càmera. Es refereix 
com a tècnica d’entrenament degut a la seva senzillesa i dóna el missatge de 
“càmera fora de joc”.  
 Pistola de pintura: s’utilitza una pistola d’aigua plena de pintura i es dispara 
directament a la càmera. Útil perquè té més abast. Es recomana netejar-la per 
evitar que es bloquegi amb les impureses, fer una mescla de 50% aigua i 50% 
pintura per una millor expulsió i portar roba de recanvi per evitar ser identificats 
com a autors. 
 
Incidents durant la vaga general de 2012 on podem identificar a un manifestant equipat amb arma 
llarga i casc semi integral. Font: Imatge extreta del portal ElEconomista.es 
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 Punter làser: amb un punter làser de gran potència dirigit directament  a la lent 
de la càmera es pot inutilitzar. En distàncies mitges es poden fer servir 
binoculars per millorar la precisió. No és una tècnica recomanada perquè no 
mostra a la resta que la càmera esta fora de servei. 
 Tallar cables: tallar els cables amb eines afilades com les de jardineria. 
Assegurar-se d’estar aïllat de l’electricitat i deixar els cables tallats a la vista per 
mostrar que la càmera està inutilitzada. 
 Objectes pesats: pujar fins al teulat amb un objecte pesat i deixar-lo caure sobre 
la càmera calculant la trajectòria. Com a inconvenient té que no sempre és fàcil 
pujar fins a un teulat amb un objecte pesant i que s’ha de vigilat no ferir als 
vianants. 
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Tècnica per dificultar la visió de la policia 
 (Imatges del Banc Expropiat) 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lloc es mulla a la policia amb 
pistoles d’aigua o amb cubells d’aigua 
directament. En presència de premsa, 
provoca a la policia per a què carreguin. 
En el cas de que la policia no hagi 
carregat, es llença la farina als mateixos 
policies que han estat mullats, 
focalitzant la visera d’aquests.  
Finalment la policia queda amb la visera 
tacada amb grumolls de farina i aigua, 
difícil de netejar sense haver de treure’s 
el casc. Això dificultarà la visibilitat dels 
agents pel que disminuirà la seva 
capacitat d’acció. 
1 
2 
3 
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6. Conclusions 
A partir de l’anàlisi de resultats podem extreure conclusions en base als objectius 
marcats: 
1. Identificar les protestes socials amb incidents violents ocorregudes a Barcelona 
en el període 2009-2016. 
S’ha pogut identificar amb èxit les 25 protestes a partir de l’anàlisi de la premsa escrita.  
No obstant, com s’ha comentat anteriorment, és probable que alguna protesta amb 
incidents no hagi estat registrada degut a la manca de cobertura d’aquesta pels mitjans 
de comunicació. 
1.2. Identificar les característiques principals de cada protesta social amb 
incidents violents tenint en compte el nombre de ferits i detinguts, els 
organitzadors i els incidents. 
S’han identificat amb èxit les característiques principals de cada protesta social. 
S’ha de remarcar que  s’ha registrat la tipologia d’incidents i els organitzador de 
totes les protestes, però han mancat dades de ferits i detinguts d’alguns episodis. 
1.3. Establir el perfil de protesta social on es solen produir incidents violents. 
Aquest objectiu també s’ha assolit amb èxit ja que s’ha pogut determinar el següent 
perfil: protesta organitzada per les organitzacions sindicals, pel moviment okupa o 
pel moviment estudiantil en el qual hi ha destrossa de mobiliari urbà, atacs a entitats 
bancàries i comerços, crema de contenidors i altres bens, pintades i/o llançament 
d’objectes a la policia i, en conseqüència, es solen produir detencions i ferits.  
 
2. Conèixer l’organització i les tècniques utilitzades pels manifestants violents en 
el transcurs d’una manifestació o protesta específica a partir de la investigació 
de treball de camp. 
S’ha complert aquest objectiu en les seves dues vessants, tant en la identificació de les 
tècniques emprades pels manifestants violents com en l’organització general del grups 
per cometre els aldarulls. 
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2.1. Descriure l’organització i tècniques utilitzades en base a les proves 
recollides mitjançant la fotografia. 
Ha quedat constància de moltes de les tècniques i de la organització a partir de les 
fotografies realitzades durant la vaga i la protesta del 1 i 2 de març, respectivament. 
A partir d’aquí s’ha pogut descriure amb èxit el funcionament dels manifestants 
violents. 
 
3. Determinar si es fa ús o no de tècniques de guerrilla urbana en les protestes 
socials. 
En base a l’observació del treball de camp i de l’anàlisi de manuals, es pot afirmar que 
és fa ús de tècniques de guerrilla urbana en les protestes socials amb incidents violents. 
3.1. Descriure les tècniques de guerrilla urbana utilitzades en les protestes 
socials a partir de la informació recollida en manuals i treball de camp. 
La descripció de les tècniques també s’ha assolit amb èxit degut a la quantitat de 
informació recollida, tant en manuals com en el treball de camp. Les hem pogut 
classificar com a tècniques de conducte, tècniques contra l’avenç policial, 
equipament corporal i armes de mà, i inutilització de les càmeres de vigilància. 
 
Possibles futures línies d’investigació 
Com a conclusions generals, s’ha de destacar l’organització i formació dels participants 
en accions violentes. Moltes de les tècniques emprades poden resultar mortals, com és 
el cas dels còctels molotov, pel qual no es pot minimitzar el problema argumentant que 
és el poble enfadat el que es revolta contra el sistema, quan en realitat és una minoria 
perfectament preparada. Una possible via d’investigació podria ser l’anàlisi en 
profunditat de les causes del fenomen per tal de poder proposar una pla de prevenció 
adequat, fonamentat i eficaç. 
Per altra banda, el treball ha posat de manifest la relació entre les diferents formes de 
protesta social i els seus participants. Els protagonistes dels piquets de la vaga a la UAB 
eren els mateixos que els membres del Black block en la manifestació del dia següent. 
Una possible futura línia d’investigació podria ser analitzar si els manifestants violents 
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també participen en protestes pacífiques i, si es dona aquesta relació, identificar si les 
manifestacions pacífiques formen part d’una mateixa estratègia per debilitar el sistema. 
Un anàlisi criminològic de la anomenada lluita no-violenta. 
Finalment, la resposta de l’Estat a les accions violentes seria una altre possible via 
d’investigació. Des de les lleis que penalitzen les conductes violentes en aquest àmbit 
fins a l’ internament a presó dels detingut i la seva reincidència o reinserció a la societat. 
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Annex 1: Incidents en  protestes socials a Barcelona (2008-2016) 
DATA NOM  INCIDENTS DETINGUTS FERITS ORGANITZADORS 
 
01/05/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARXA 
ALTERNATIVA 1 
 MAIG 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 0 detinguts 
  
0 ferits 
 
CUP, Sindicat Unitari, 
la IAC, la Intersindical-
CSC, el sindicat 
ferroviari, la CNT, la 
CGT, Arran, Endavant, 
Coordinadora Obrera 
Sindical i el Sindicat 
d'Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC). 
 
 
23/04/2016 
– 
29/04/2016 
 
 
 
 
 
BANC EXPROPIAT 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
  
55 identificats 
2 detinguts 
 
39 policies ferits 
67 manifestants ferits 
 
Moviment okupa, 
Arran, CUP. 
 
14/05/2015 
 
 
 
 
 
 
 
VAGA 
ESTUDIANTS 
CONTRA EL 3+2 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços i pintades. 
 
 0 detinguts 
 
0 ferits 
SEPC, Federació 
d'Estudiants 
Anarquistes, el Sindicat 
d’Estudiants, 
l’Associació de Joves 
Estudiants de 
Catalunya (AJEC) i el 
Front Estudiantil 
Unitari (FEU). 
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28/10/2015 
 
 
 
 
MARXA EN 
SOLIDARITAT  
AMB 
ANARQUISTES 
 
Destrossa mobiliari urbà, atac a entitats 
bancàries i comerços, i crema de 
contenidors altres bens. 
 
-  
 
-  
 
Moviment anarquista, 
CUP, Arran. 
 
 
13/06/2015 
 
 
 
 
ANTIRREPRESSIÓ  
 
Destrossa mobiliari urbà, atac a entitats 
bancàries i crema de contenidors. 
 
6 detinguts  
7 identificats 
 
-  
 
Moviment anarquista 
 
 
01/05/2015 
 
 
MARXA 
ALTERNATIVA 1 
 MAIG 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors, pintades i llançament 
d’objectes a la policia. 
 
 
- 
 
- 
 
Organitzacions 
anticapitalistes, CUP, 
Alerta Solidària, Arran, 
Endavant, SEPC i CGT. 
 
 
19/11/2015 
 
CASAL POPULAR 
TRES LLIRIS 
 
 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i pintades. 
 
 
- 
 
- 
 
Moviment okupa 
 
26/05/2014 - 
30/05/2014   
 
 
 
 
 
CAN VIES 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors, pintades i llançament 
d’objectes a la policia. 
 
 
72 detinguts 
300 identificats 
 
47 policies ferits 
+200 manifestants 
ferits 
 
 
 
Moviment okupa, CUP, 
Arran 
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30/03/2014 
 
MARXA ANTI 
RETALLADES 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors, pintades i petards. 
 
 
5 detinguts 
 
 - 
 
Sindicats (CGT) i 
organitzacions 
anticapitalistes. 
 
18/01/2014 
 
 
MARXA SUPORT 
GAMONAL 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 
3 detinguts al moment 
2 detinguts dies 
després 
 
 
5 policies ferits 
 
Moviment anarquista 
 
01/05/2014 
 
MARXA 
ALTERNATIVA 1 
MAIG 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, pintades  i 
de crema contenidors i altres bens. 
 
4 detinguts 
 
- 
 
Intersindical, 
Alternativa de 
Catalunya, CUP, Alerta 
Solidària, Arran, 
Endavant, SEPC, CGT i 
Front Cívic, entre 
d’altres. 
 
 
 20/12/2014 
 
 
 
 
MARXA CONTRA 
LA LLEI 
MORDASSA 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, i pintades   
 
2 detinguts 
11 identificats 
 
- 
 
PAH, Rereguarda en 
Moviment, Arran, 
Endavant, COS, CUP, 
SEPC, Alerta Solidària, 
EUiA, CGT, CNT-
Catalunya, IAC i CNT-
Catalunya i assemblees 
del 15-M. 
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16/12/2014 
 
SUPORT 
ANARQUISTES 
 
 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 
-  
 
-  
 
Moviment anarquista. 
 
27/12/2014 
 
 
SUPORT 
ANARQUISTES 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, i pintades. 
 
 
-  
 
-  
 
Moviment anarquista. 
 
28/02/2013 
 
PROTESTES 
UNIVERSITÀRIES 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 
5 detinguts 
 
       - 
 
 
Moviment estudiantil 
(SEPC, etc.) 
 
 
01/05/2013 
 
MARXA 
ALTERNATIVA 1 
MAIG 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i pintades. 
 
4 detinguts 
 
 1 periodista ferit 
 3 policies ferits 
 
Intersindical, 
Alternativa de 
Catalunya, CUP, Alerta 
Solidària, Arran, 
Endavant, SEPC, CGT i 
Front Cívic, entre 
d’altres. 
 
 
14/11/2012 
 
VAGA GENERAL 
14-N 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i pintades. 
 
 
 
22 detinguts 
 
1 policia ferit 
 
Sindicats CC.OO., UGT, 
USOC i CSCI, sindicats 
minoritaris entre 
d’altres. 
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29/03/2012 
 
VAGA GENERAL 
29-M 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 
79 detinguts 
 
80 manifestants ferits 
45 policies ferits 
 
Sindicats CC.OO., UGT, 
USOC i CSCI, sindicats 
minoritaris entre 
d’altres. 
 
29/02/2012 
 
MARXA 
ESTUDIANTIL  
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 
12 detinguts 
 
12 manifestants ferits 
 
 
Moviment estudiantil 
(SEPC, etc.) 
 
 
01/05/2011 
 
MARXA 
ALTERNATIVA 1 
 MAIG 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i pintades. 
 
 
15 detinguts 
 
14 policies ferits 
 
Intersindical, 
Alternativa de 
Catalunya, CUP, Alerta 
Solidària, Arran, 
Endavant, SEPC, CGT i 
Front Cívic, entre 
d’altres. 
 
 
15/06/2011 
 
ASSALT AL  
PARLAMENT 
 
 
Pintades i llançament d’objectes a la 
policia. 
 
8 detinguts 
 
12 policies ferits 
24 manifestants ferits 
 
 
Moviments Indignats 
entre d’altres. 
 
29/09/2010 
 
VAGA GENERAL 
29-S 
i 
DESNONAMENT 
BANESTO 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 
17 detinguts 
 
28 policies ferits 
29 manifestants ferits 
 
Sindicats CC.OO., UGT, 
USOC i CSCI i 
moviment okupa entre 
d’altres.  
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19/10/2010 
 
REFORMA 
LABORAL 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 
- 
 
- 
 
Sindicats CC.OO., UGT, 
USOC i CSCI 
 
19/03/2009 
 
 
ANTIBOLONIA 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 
7 detinguts 
 
31 manifestants ferits 
 
Moviment estudiantil 
(SEPC, etc.) 
 
 
 
10/12/2008 
 
SOLIDARITAT 
AMB GRÈCIA 
 
 
Destrossa de mobiliari urbà, atac a 
entitats bancàries i comerços, crema 
contenidors i altres bens, pintades i 
llançament d’objectes a la policia. 
 
 
2 detinguts 
 
- 
 
Moviment anarquista 
*Les caselles marcades amb un guió ( - ) indiquen que es desconeixen les dades degut a la manca d’informació comunicada pels mitjans de comunicació. 
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Annex 2: Anàlisi dels models de control policial 
Altres autors com Camps i Vergés (2015) o Blay (2013)  ja han analitzat el model de 
control policial de les protestes a Espanya però no ho han fet focalitzats en els 
antisistema violents de Catalunya i els Mossos d’Esquadra com a policia de referència. 
Per tant a continuació analitzarem les diferents estratègies de control policial de 
protestes, les seves dimensions diferenciades i quina d’elles s’ajusta més al model 
utilitzat per la policia de la Generalitat en aquest àmbit. 
Segons diferents autors internacionals, els models de controls de protestes 
internacionals han anat evolucionant al llarg del segle XX. Als anys 60 s’identifica un 
model dominant el qual anomenen força intensificada, durant els anys 80 i 90 aquest 
model és substituït pel model de gestió negociada, fins que als inicis del segle XX 
intueixen el sorgiment d’un nou model anomenat incapacitació estratègica. 
Per a comprendre millor les característiques principals de cada model, els analitzarem 
segons les 5 dimensions que proposa Mc Phail (1998) per avaluar les pràctiques de 
control dels manifestants de qualsevol cos policial en relació a qualsevol manifestació 
concreta. A més, inclourem les tres dimensions que proposa Gillham (2011), essencials 
per comprendre les característiques d’incapacitació estratègica. La següent taula ens 
mostra els tres models amb les característiques pròpies de les 8 dimensions: 
Dimensió Força 
intensificada  
Gestió negociada Incapacitació 
estratègica 
Garanties dels drets 
de reunió i expressió 
Ignorada Prioritàries Selectives 
Tolerància a les 
pertorbacions 
Escassa Alta Selectiva 
Comunicació Escassa Alta Selectiva i 
unidireccional 
Recurs a les 
detencions 
Freqüent Últim recurs Selectiu i proactiu 
Ús de la força Alt Últim recurs Selectiu i menys 
letal 
Vigilància Moderat Escassa Extensiva i en 
temps real 
Intercanvis 
d’informació 
Moderat Escassa Extensiva, entre 
agencies i cap als 
mitjans de 
comunicació 
Control del espai Localitzat i 
reactiu 
Localitzat i 
proactiu 
Selectiu, extens i 
proactiu 
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A continuació s’analitzaran les vuit dimensions i s’identificaran quins elements de les 
protestes protagonitzades pels grups violents antisistema de Barcelona: 
 
a) Garanties dels drets de reunió i expressió: en el model de força intensificada 
era freqüent prohibir manifestacions i menysprear els drets dels manifestants 
(McPhail et al., 1998). En canvi, en el model de gestió negociada l’objectiu de la 
policia és salvaguardar els drets fonamentals de reunió de ciutadans i de llibertat 
d’expressió, a més de protegir als manifestants i les propietats de l’entorn (Della 
Porta/Fillieule, 2004). En el model d’incapacitació estratègica es distingeixen els 
manifestants convencionals i els transgressors. Els primers es manifesten de 
forma convencional, pacífica i legal; els segons tenen un component ideològic 
més marcat, sovint són manifestacions no autoritzades i la forma de protesta és 
impredictible (Gillham, 2011). 
Els Mossos d’Esquadra en referència a les garanties dels drets de reunió tenen 
com a objectiu principal salvaguardar aquests en el transcurs de les diverses 
manifestacions, sigui quin sigui el component ideològic. Les declaracions del 
comissari major Trapero
16
 recalquen aquesta idea: "la primera missió de la 
policia és garantir els drets i les llibertats". Segueix, per tant, el model de gestió 
negociada. 
 
b) Tolerància a les pertorbacions: en el model de força intensificada no es 
tolerava cap pertorbació en el transcurs de les manifestacions, no calia l’ús de 
violència per part dels manifestants per a que la policia actués (McPhail et al., 
1998). En el model de gestió negociada s’acceptava un mínim nivell de 
pertorbació sempre i quan la manifestació fos negociada i les condicions 
acordades amb la policia (Della Porta/Fillieule, 2004). En el model 
d’incapacitació selectiva la policia no negocia amb els manifestants el lloc, 
moment i comportaments a tolerar, sinó que marca uns mínims que han de ser 
respectats (Gillham, 2011). 
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Com en algunes de les següents dimensions, pel que fa a la tolerància a les 
pertorbacions, la policia de la Generalitat ha canviat la metodologia d’actuació 
els últims anys. Per exemple, en els incidents de Can Vies la policia no va dubtar 
en carregar davant les provocacions dels antisistema, en canvi, en els incidents 
del Banc Expropiat els agents van haver d’aguantar tot tipus de provocacions17. 
Per tant, i com veurem en altres àmbits, els Mossos d’Esquadra avancen d’un 
model d’incapacitació estratègica a un model de gestió negociada. 
 
c) Comunicació entre policia i manifestants: en el model de força intensificada 
no existia comunicació alguna entre policies i manifestants (McPhail et al., 
1998). En el model de gestió negociada els manifestants han hagut de passar per 
uns procediments administratius per on s’han planificat les protestes. Amb això 
s’aconsegueix que els propis manifestants siguin els primers interessats en 
controlar la protesta per evitar altercats (Della Porta/Fillieule, 2004). En el 
model d’incapacitació selectiva convergeixen els dos models anteriors: per als 
manifestants convencionals es segueixen els procediments administratius i 
s’obre una via de diàleg durant la protesta; per als manifestants transgressors la 
policia aplica un procés de comunicació selectiu i unidireccional marcant les 
limitacions que ha de tenir la protesta (Gillham, 2011). 
En relació a la comunicació entre policies i manifestants, els Mossos d’Esquadra 
intenten aplicar el model de gestió negociada obrint diàleg amb els organitzadors 
de les manifestacions i seguint procediments administratius de forma conjunta 
amb les administracions locals. Tot i això, els manifestants més radicals sovint 
eviten comunicar les manifestacions o qualsevol contacte amb la policia o les 
administracions. No obstant, això no treu que la policia de la Generalitat 
segueixi el model de gestió negociada en la comunicació amb els manifestants. 
 
d) Recurs a les detencions: en el model de força intensificada es produïen 
detencions amb qualsevol excusa per tal d’evitar agitadors i controlar la protesta 
(McPhail et al., 1998). En el model de gestió negociada s’intenten evitar les 
detencions i només es realitzen quan es viola la llei (Della Porta/Fillieule, 2004). 
                                                          
17
 Les imatges dels manifestants ruixant amb aigua i farina els Mossos d’Esquadra davant la 
impassibilitat d’aquests és un exemple.  
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En el model d’incapacitació selectiva es produeixen detencions dels considerats 
transgressors, tant de forma preventiva com per incoar o no un procés penal 
(Gillham, 2011). 
Com hem vist en l’anàlisi anterior d’incidents en protestes socials, el recurs a les 
detencions al llarg del 2012 era habitual, fins i tot de forma preventiva sense la 
intenció de iniciar un procés penal, característic del model d’incapacitació 
selectiva. En canvi, en els anys posterior veiem que el nombre de detencions 
durant les manifestacions es redueix notablement. Un exemple és la comparació 
dels detinguts en els incidents de Can Vies (72 detinguts) amb els incidents del 
Banc Expropiat (2 detinguts), que tot i ser d’una envergadura i conflictivitat 
similars el  nombre de detencions és molt diferent. Per tant, els Mossos 
d’Esquadra avancen cap a un model de gestió negociada en relació a les 
detencions. 
 
e) Ús de la força: en el model de força intensificada era habitual l’ús d’elements 
antidisturbis per controlar els manifestants (McPhail et al., 1998). En el model 
de la gestió negociada la força és l’últim recurs i és primordial la protecció 
enfront la repressió (Della Porta/Fillieule, 2004). En el model d’incapacitació 
estratègica la força s’utilitza cap als manifestants transgressors evitant aquesta 
contra el manifestants convencional (Gillham, 2011). 
En el cas de l’ús de la força, la policia catalana ha viscut un canvi de paradigma 
en els últims anys. En el desallotjament de manifestants pacífics de la Plaça 
Catalunya al 2011, els Mossos d’Esquadra van realitzar un ús excessiu de la 
força
18
 que ens fa pensar en un model de força intensificada. Tot i això, en la 
majoria de manifestacions i incidents la policia ha actuat només contra els 
manifestants violents evitant enfrontar-se amb els pacífics, seguint el model de 
incapacitació estratègica. Però més recentment, en els últims incidents de gran 
envergadura com van els relacionats amb el Banc Expropiat, els Mossos 
d’Esquadra van utilitzar la força només quan va ser necessària per evita danys 
majors, evitant caure en provocacions i utilitzant la força només com a últim 
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 El Síndic de Greuges va obrir una investigació del cas degut a la gravetat dels fets. 
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recurs. Això ens porta a afirmar que la policia catalana avança cap a un model de 
gestió negociada en aquest àmbit. 
 
f) Vigilància dels manifestants abans i després de la protesta: en el model de 
força intensificada s’utilitzava agents infiltrats i informadors per conèixer els 
manifestants i les organitzacions participants (McPhail et al., 1998). En el model 
de gestió negociada la informació s’aconsegueix durant el procediment 
administratiu on els propis organitzadors faciliten dades. (Della Porta/Fillieule, 
2004). En el model d’incapacitació estratègica hi ha un control previ dels grups 
radicals que participaran a la manifestació, ja sigui en activitats en la red o via 
seguiments i infiltracions. A més, es duu a terme vigilància durant la 
manifestació utilitzant gravacions per tenir proves per perseguir penalment els 
manifestants violents i per donar la imatge desitjada davant els mitjans de 
comunicació. (Gillham, 2011). 
En referència a la vigilància dels manifestants, els Mossos d’Esquadra estarien 
clarament en el model d’incapacitació estratègica. Els serveis d’informació són 
una eina molt valuosa a per a esbrinar la possible presència de radicals en les 
manifestacions, les seves intencions i la identificació prèvia i posterior als 
incidents. Per exemple, en la manifestació del 2 de març de 2017 els Mossos 
d’Esquadra no van realitzar cap càrrega ni detenció en el moment, però un mes i 
mig després, van detenir i imputar a tres membres del SEPC per la seva 
participació en la crema de contenidors i danys a una entitat bancària. 
 
g) Intercanvis d’informació entre agencies policials: en el model de de força 
intensificada es recollia un gran nombre d’informació de tots els manifestant i 
era utilitzada “per interrompre i desacreditar les activitats dels grups i individus 
considerats una amenaça per l’ordre social” (com es cita en Gillham, 2011). Tot 
i això, existia poca cooperació entre cossos i l’intercanvi d’informació era escàs 
(Gillham, 211). En el model de gestió negociada es recollia informació però no 
de forma excessiva, ja que no es necessitava un sistema de vigilància elaborat si 
el deure era garantir la manifestació. En el model d’incapacitació estratègica 
l’intercanvi d’informació és a temps real gràcies a la cooperació entre agències, 
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als agents de camp actuant i a les noves tecnologies que permeten l’intercanvi 
d’imatge i so al moment (Gillham, 2011) (Marx, 2002). 
Tot i haver reticències i cert recel entre els serveis d’informació dels Mossos 
d’Esquadra i de la Policia Nacional i Guardia Civil en matèria de terrorista i 
crim organitzat
19
, la col·laboració entre les diverses policies en qüestió 
d’identificació i control de radicals és bidireccional. A més, la policia catalana fa 
ús de les intervencions de les comunicacions per a realitzar investigacions en el 
àmbit de l’extremisme ideològic que pot suposar un risc per a la seguretat 
pública. Per tant, el model en base a l’intercanvi d’informació és la incapacitació 
estratègica. 
 
h) Control del espai: en el model de la força intensificada s’utilitzaven barricades i 
línies de policia per mantenir la manifestació en un punt i poder detenir-los en 
llocs concrets. Bàsicament el control de l’espai era reactiu.  En el model de 
gestió negociada per garantir els drets dels manifestants i mantenir el curs 
prèviament acordat s’utilitzen barreres per marcar el recorregut (Gillham, 2011). 
En el model d’incapacitació estratègica la policia decideix on tindrà lloc la 
manifestació i estableix tres zones: a) la zona d’exclusió on únicament s’hi pot 
accedir amb autorització, b) zona de llibertat d’expressió destinat als 
manifestants i allunyant-los dels seus objectius, i c) zones intermèdies adjacents 
a les zones d’exclusió on es produeixen la majoria de conflictes. (Gillham, 
2011). 
Pel que fa al control de l’espai, la policia catalana es situaria en un punt 
intermedi entre el model de gestió negociada i el model d’incapacitació 
estratègica. Això és degut a que dóna molt de marge a l’hora de permetre als 
manifestants moure’s per la zona acordada i té com a principal objectiu garantir 
els drets dels manifestants. No obstant, en operacions molt concretes marquen 
una zona d’exclusió per impedir el pas dels manifestants. Aquest seria el cas dels 
incidents en relació a Banc Expropiat on els Mossos d’Esquadra bloquejaven 
l’entrada a l’establiment. 
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 El Diario.es afirmava al 2012 que “en los últimos meses (...) el Ministerio del Interior deja al margen a 
la policía catalana” en referència a la poca col·laboració entre agències en certes matèries policials. 
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Conclusions 
La principal conclusió que podem extreure de l’anàlisi realitzat és que la policia de la 
Generalitat sembla estar variant la seva operativitat en relació a la intervenció en 
protestes socials amb incidents. L’Informe sobre la gestió de l’ordre públic a Catalunya, 
realitzada el 2013 pel Departament d’Interior, manifesta que “els elements de mediació i 
comunicació introduïts l’han fet evolucionar cap a un sistema de gestió negociada”. A 
més, Josep Lluis Trapero, actual comissari major dels Mossos d’Esquadra, a la pregunta 
de “¿Treballen ara d’una manera diferent de quan van desallotjar els 'indignats' de la 
plaça Catalunya?” realitzada en el marc d’una entrevista per al diari Ara, va respondre 
que “hem fet canvis. Planifiquem més, treballem més en equip. I d’aquí dos anys potser 
haurem detectat més coses que ara fem malament." També s’ha destacar la decisió de 
retirar les pilotes de goma. 
Tenint en compte l’anàlisi anterior, les declaracions dels cap dels Mossos d’Esquadra i 
el propi informe del Departament d’Interior, podem concloure que el model de control 
policial utilitzat per la policia de la Generalitat es troba actualment en una situació de 
transició del model d’incapacitació selectiva cap al model de gestió negociada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
